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デンマークにおける最初の自国語の聖書は、1550 年に出された『クリスチャン 3 世欽定訳聖書』
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に開かれた集会で採択された宣言により、革命の気運は最高潮に達し、翌日には 1 万 5000 人の市民
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グルントヴィはその生涯で、“Northern mythology”、“Handbook of ancient history”、“Handbook 
of medieval history”という３つの歴史書を書いている。そこに見られるグルントヴィの歴史観の特徴
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少なくない。しかし、Mark Brandshaw Busbee は、「グルントヴィは国民を、歴史的、精神的目的
に目覚めさせようと望んだが、それは、デンマーク国内の、精神的健全性のための関心であり、デン
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し始めたのは、1836年頃からであるといわれている。その年彼は、“The Danish Four-leaf Clover or 
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というのがグルントヴィの考えであった。 
 





































に、自身の教育思想を組み立てていったのである。グルントヴィは、“The Danish Four-leaf Clover or 
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